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Problemàtica estrictament lingüística?
No cal dir que després de la Declaració Uni-
versa1 &els Drets de 1Home i de lencíclica «Pau
a la Terra», els homes conscients dels problemes
plantejats per la preséncia dunes minories òtni-
ques respiren una mica més tranquiis pensant efl
lajut que represeflta sentir-se emparats pels prin-
cipis i les maniíestacions dorganismes tan popu-
lars i respectats, però sens dubte dignes encara
de més popuiaritat i respecte, com lo. N. U.
i 1Església Catòiica, dins el nostre món cofoi
i enfarfegat. I, a corre-cuita, i a despit de tot
ailò que intefltava d•actuar de fre, i que continua
intentant-ho (com tantes vegades sha vist en ei
curs de la història) hom sha posat de nou a
bastir «lensorrat porxo dels nostres somnis ar-
dentss. I, per aquesta voiuntat i aquest esforç
col-.iectius, han estat oonservats uns ¿els trets di-
ferencials que més ens pa.rticuiaritzen: la llexigua
i •la cuitura, uns fets auténtics i intrínsecs.
Però això no és tot en la història dun poble.
Hi ha altres aspectes tant o més transcendentals
com, per exemple, els que qualifiquem de socials.
Heus ací uns problemes que, fruit de levolució
dels temps, oall plantejar-se i resoidre; no fos cas
que, si no se soiucionaven, fermentessin com un
cos putrefacte.
Si donem un cop dull als clocunsents citats,
veurem com els articles i esquenes que hi orien-
ten les funcions sociais de ies comunitats nocupen
gair.e!bé la totalitat. Amb qué sens demostra la
importància que els és atribuïda.
Per tant, tota persoxia que declari que estima
un país, no podrà ferho íntegrament, ai meu
enten&re, si només tracta de resoldre una part
de la seva, diguem-ne, problemàtica, tant si es
concreta en Ia llengua o en quaisevol altre punt
fraccionari. Avui que encara «qua1ifiquem» de
cristiana la nostra societat, serà interessant de
recordar una al-.locució de Pius xiI ais treballa-
dors ita.lians, feta lany 1943: «Desventurat aquell
qui oblida que una veritable societat nacioxiai
exigeix la justícia social, això és: una veritable
i convenient participació de tots en els béns ¿ei
pais. Aitrament, i vosaltres ho enteneu prou bé,
•la nació acabari.a per ésser una ficció sentimentai,
una vaga ,excusa que serviria de subterfugi a certs
estaments per a desentendres dels sacrificis indis-
pensables per a la institució de lequilibri i la
tranquil-litat pública». Es olar que a.ixò ja ve
con&icionat per ientfocasnent social que cadasoú
dóna a la seva vida, però lassumpte no és pas
denfocament, sinó de justícia. I ara hem pronun-
ciat una parauia sobre la qual serà difícii den-
tendrens. Sociailment parlant, quin és e.i concepte
de justícia que tenim a ia nostra societat? ¿Me-
surem la societat segons el nivell de vicla que
té? ¿Existeix per a tothom una forma de vicla
que es pugni enoasellar dins una ética? ¿Leman-
cipació col-lectiva, tant de lhoe com de la dona,
és una fita en els nostres projectes humans? ¿Con-
sierem just que en les nostres operacions comer-
ciais siguin la pins vàlua i el proefit indiviclual
1eix a leritom del quai •gira tot iapareil pro-
ductiu? ¿En nom de qui, o de qué, podem oblidar
una realitat cívioa de tanta magnitud com és la
immigració?
Podríem continuar el qüestionari, però no ens
mou el propòsit dexthaurir el tema, sinó de oon
cretar-lo. I si bé és cert que ailgunes daquestes
qüestions ens són una mioa alienes perqué no
participem degudament en la marxa ¿e la nostra
societat i que en un país i temps concrets com
.els nostres els traumes són de di-fícil terapòutica,
això, pei que em sembia, no crec que pugni arri-
bar a ésser una justificació. Seria bo, en tot cas,
que qui estigui net de culpa tiri ia primera pedra.
Però almenys que no es pugui dir que no hem
llençat la prixnera, i potser també la darrera,
paraula.
Els qui contestem negativament les preguntes
esmentades, saria profitós que ens preguntéssim
de nou si avui, malgrat tot el que sabem, i ma1-
grat tot allò altre que tenim dificultat per a saber
amb exactitud, si ma1grat le.s linïitacions de di-
versos tipus que efls condicionen, es pot ésser
català, així, sense sufix, advocant per una Cata-
lunya iingüísticament justa i alhora, i per ¿amunt
de tot, socialment justa.
Cal primmirar molt, doncs, per saber quiins s6n
els camins que sens ofereixen per conduir sense
marrada a 1 íntegra realització dailò a qué ente-
nem que caldría aspirar: una terra que en els
dos caxnps a qué ens hem referit assolís lequilibri
que emana de ia justícia.
El passat ens és dun grafl vaior i si ens hi
encarem per examinar-lo amb serenitat i amb un
esperit equànim, ens pot alliçonar en gran ma-
nera; el present lestem trepitjant i depòn poc o
moit de cadascú de nosaltres; el futur ens jutjarà.
